









意 匠 学 会 沿 革 資 料 集
一昭和53年4.月から昭和63年3月まで一
会 務 小 史
●学 会名称 の改称 昭和53年11月10日(総会)
於 京都農協会館
第20回記念大会 における総会 にて学会名称 の






れ(開 票 日:昭 和55年9月27日),役員が選出
された。河本敦夫委員が前期 に引続 いて会長に




会長 に有事 の際 の補佐 ・代行役の必要が論議
され,副 会長設置が第23回大会時の総会に提案
され承認 された。 「副会長 は会長の意向 を尊重
し委員の推薦 による」 こととされ,事 務局提案
に基 く全委員 による選挙の結果,野 口茂委員が




それ まで大会前の8月,9月 頃に選挙 されて
いたが,新 役 員の任期 は各年度 の4月 か ら始 ま
るため,選 挙時期 を新役員の任期開始 時期 に合
せ て,選 挙管理委員会の発足時期を 「役員任期




障 をきたす恐れがある とい う理 由にて,第23回















発足 した(委 員長:南 原七郎,今 井 清,岩 田
義治,緒 方康二,渡 辺 真)。
●学会誌 「デザイン理 論」 のISSN加盟
昭和59年10月6日(役員会)
.於 京都市立芸術大学
広報委員会の努力によ り,本学会誌 「デザ イ
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ン理論」 のISSN(国際標準遂次刊 行物番号 割
り当て)加 盟申請 が受理 され,第23号か ら表紙




本学会 の欧文 名称 として 「TheJapanSociety






された。 それ に際 し学術会議会員選挙に伴 う関
連 委員会 と して 「哲学研究連絡委員会」に所 属
し,さ らに'「芸術 学研 究連 絡委 員会」(「芸研
連 」)の構成 メンバー とな った。この 「芸研連」
に,日 本デザ イ ン学会 と合同で委員1名 を出す
こ ととな り,第13期は 日本デザ イン学会か ら委




デザ イン領域への コンピューターの浸透 に対
応 すべ くCAD(ComputerAidedDesign)分科





学 会活動活性化 のため にヴィジョン小委員会
が発足 した。委員:上 田博之,川 口凱正,羽 生




学術 会議登録を契機 と して論文審査制度 の必
要性が提起 され,審 議 を重 ねた結果,「意匠学
会編集委員会規程」 の制定,「『デザ イン理論』
論文等募集規程」 の改正 とともに査読制度 の制




第6回 委員選挙が行なわれ(開 票:昭 和62年
2月7日),3月27日の拡大委 員会に て全役 員
を選 出。会長 に伊東一信氏,副 会長 に野口茂氏
が再選 され,河 本敦夫氏が顧問に選 出 された。
○河本敦夫第2代 会長の逝去
初代井 島勉会長の後 を受 け継 ぎ,第2代 の会
長 と して学会 の発展 に多大の貢献 をされた河本




日本学術 会議会員推薦管理会 よ り,第14期学
術研 究団体 として意 匠学会 を不登録 とす るとい
う通知が あ り(昭 和62年8月28日付),それ に
対 し,管 理会あての 「異議 申 し出」 を行 う(昭
和62年9月16日),が認め られず,再 度 日本学
術会 議会 長近藤次 郎氏 あて の抗 議文 を送 った
(昭和62年11月28日)。意匠学会 と同様不登録
となった日本デザ イン学会,日 本映像学 会,民
族芸術学会(新 規に 申請 して不 登録)な ど 「芸
術学研究連絡委員会」 に関係する非登録団体 と
の連繋 をと りつつ,共 同研究体 制 を強化 してい
くことになった。
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リサ ーチ ア ンドデザ イン研究所 高橋憲行
フ ァッシ ョン ビジネスにお ける イメージメーキ
ングからカラープランニ ングまで
伊藤忠 フ ァッシ ョンシステ ム㈱ 秋 山建 人
学生発表
さわる絵本一 目の見 えない人に も楽 しんで もら
える絵本 あひるのお さんぽ
京都教育大学4回 生 泉 玲子
水 口千鶴
ター ミナル計画
京都工芸繊維大学4回 生 大 島 睦
ヴ ィデオメデ ィアの可能性
京都工芸繊維大学4回 生 金森 敏
新 しい時代への企業のデザイ ン
大阪芸術 大学3回 生 官能右泰
立体化す る都市交通 と歩行 者の問題
京都市立芸術 大学4回 生 鹿戸 治
京 の町家 と現代生活
京都市立 芸術 大学4回 生 柘植勢也
ハ ンマー,ド ライバー,ツ ゥールボ ックスのデ
ザ インについて
京都 教育 大学5回 生 中内潔文
柳宗悦の民芸論 と生活の中のデザイン
京都芸術 短期 大学2回 生 中尾純子
パ ネル発表
椅 子 名古屋芸術大学 村上太佳子
映画 から写真映像へ の構造 的展 開
京都工芸繊維大学 吉岡敏夫
日本温泉協会 「天然温泉」 シンボルマー ク
武蔵野美術大学 水谷元彦








































香港 ・マ カオのデザ イン事情
京都教育大学 伊東一信
環境 デザ インにつ いて
ノールプランニ ングア ソシエイツ 中村隆一一
デザイ ンにおける装飾の役割
京都芸術短期大学 羽生 清
古 代服飾意匠 の系譜 京都女子大学 村 上憲 司
1900年WIEN京 都市立芸術大学 鈴木佳子
モ ダ ン・デ ザ イ ンに お け る"ANONYM"の系 譜
神 戸 大学 向 井 正也
学 生発 表
身体 障 害 者 の 為の 機 器 につ いて
武庫 川 女 子 大 学4回 生 西 村 美 津子
横 野 か な 子
盲 人 の た め の カセ ッ トデ ッキ&テ ー プ ラ イブ ラ
リ ー(意 匠 計 画)
京 都工 芸 繊 維 大学4回 生 澤 良 宏
エ ネ ルギ ー高 価格 時代 に お け る生 活 ス タ イ ル と
デ ザ イ ン
京 都 市 立 芸 術 大 学4回 生 小 沢 和 比 古
ロ ー ト レ ックの 芸 術 性 とポ ス ター
京 都 芸 術 短 期 大 学2回 生 福 士順 子
作 品'79ある空 間
成 安 女 子 短 期 大 学1979年卒 業 喜 谷 夏
パ ネ ル発 表
Transformation(DemonstrationPanelanEx-
hibitionofPhotographicDesign)
滋 賀 大 学 秋 山 哲 男
Drapedinafabric(一枚 布 の 造 形)
京 都 女 子 大 学 浅 田正 代
三 上 英 子
表 紙 デ ザ イ ンの た め の 「マ ー ブ リン グ2」
京 都 教 育 大学 伊東 一 信
ColorConception
成 安 女 子 短 期 大学 大 原雄 寛
「差 別語 は 凶器 」(ポ ス ター)
京 都 教 育 大 学 堀 口 隆 志
ExerciseinPhoto‐graphics"Street"
京 都 芸 術 短 期 大 学 水 野 哲 雄
色 彩 の コ ンポ ジ シ ョンXY

















デザ イ ンカの 所在状 況の観 察につ いて一 コス
チ ューム学習の場合一
大阪成蹊女子短期大学 松本千巻
音 と形 京都市立芸術大 学 内海和雄

















作品 大阪市役所広報課 北辻 稔
プ ラッ トインステ ィテ ユー トにお ける課題作 品
奈良芸術短期大学 駒田楊 子
モ アレの構 成 京都女子大学 四元博康
タカゴ ラスの定理(立 体 ピタゴ ラスの定理)
イ ンターナシ ョナル美術専門学校 高田宗治
作 品 手工芸デザイナー 田中美魚





















ス カンジナビヤデザ インの独 自性の要因につ い
て 京都府 中小企業総合指導所 森岡茂勝
デザ イン教育 と評価
京都府立向陽高校 上田博之






デザ イン(ID)プ ロセスにおける イメージコ
ミュニケーシ ョン
白井デザ イン事務所 白井 良和
.ヴェルサイユ宮殿 における 由 コ装飾様式 につ
いて 大手前女子大学 野口栄子
学生発表
「モ ンドリアン」一初期の作風の発展 に関す る
一考察7
京都工芸繊維大学 金村京一
街路 の道具 について思 うこ と
京都市立芸術 大学 田中英子
現代 中国の美術 とデザ イン
京都芸術短期大学 党 晟
京都市地下鉄 に関す るデザイ ン考察
京都工芸繊 維大学 深田 新
溝上博子
シュ レーダー邱 に見 るデ ・ステイル
神戸大学 小南正雄
パ ネル発表
壁面 レリーフデザ イン 〈芽〉
京都教育大学 伊東一信
客船 インター ラーケ ン皿
京都工芸繊維大学 野口 茂
増山和夫
ビジュアル ・プロセス演習;写真 と ドローイ ン
グ 京都芸術短期大学 水野哲雄










商業施設 におけるエ レメン トデザイ ン(梅 田ナ
ビオ阪急一サ イン ・ス トリー トフ ァニ≠ ユー ・
照 明器具)
大規模商業施設 に於 けるパブ リックスペース演
出のための色 ガラスによる光壁 く阪急梅 田駅移
転 にと もなう総合計画〉








コ ンポジシ ョン ・ブラック
京都女子大学 向井裕彦
ナ ンバ シ ティのモザ イ ク画一 名谷 ショッピン
グ ・センターのステ ン ドグ ラス 一ー
アガ タモザイク 藤 田雄彦
一200一
実験紙版画(イ ラス トレーシ ョン)
京都工芸繊維 大学 浜野節朗








京都工 芸繊維大学大学院 関 哲洋
第23回総会











一 シュタイナー学校 の見学か ら一
大阪府立西野田工業高校 南塚 豊





ヴ ィジュアルデザ インにおけ る映像演習の諸 問
題 について 京都芸術短期大学 水野哲雄
エ リア ・マ ーケテ ィング 宝焼酎 「純」カムバ ッ









プ ロダク トデザイ ンプロセスを考 える
京都市立芸術大学 大学院高井研究室 小 山格平
ミ日本 における戦後イ ンダス トリアル ・デザイ
ンの一断面。一新 聞広告 を通 して見 るインダス
トリアル ・デザイ ンの実際一
京都工芸繊維大 学意匠工芸学科
機 能造形学講座4回 生 池田 進
「オリンピックにおける ピク トグラムの変遷」
大阪芸術大学デザイ ン科 グラフィ ック専攻
宮田憲一
増池誠史






































箸 一 日本 にお けるデザイ ンー
京都市立芸術大学4回 生 中島 尚美
「人体装飾に関す る研究J
武庫川女子大学被服学 科 森 口由美
「フ ァッション商品企画」
関 西女子 美術 短期 大学 ファ ッシ ョンデザ イ ン
コース2回 生 町田和代
「むこう さんげん りょうどな りJ一モデル
ノロジご(考現 学)① 京都 ・北 白川通一発刊の
経緯 についての レポー ト
京都芸術短期大学 ビジュアルデザ インコース
専攻科 井上智子
「日本人 とアメ リカ人の考え方 ・感 じ方」




商 品 と生 活者意識












焼 印 を生か した天然木 ブロックに よる壁装材の
試作
奈良佐保女学院短期大学 戸 ロッ トム
水上 バス計 画 京都工芸繊維大学 野口 茂
増山 和夫







コンポ ジションX京 都女子大学 向井裕彦
第25回総会








㈱ 日展 神 吉 定
新 しい事務用椅子 の機能
一 〇A作 業 を対象 と して一
京都工芸繊維 大学 加藤 力
映像 の記号 的特殊性 について
大阪芸術 大学 豊原正智
EMGに よる照度 と筋疲労に関する解析
兵庫県立姫路短期 大学 池 内 登
グラフ ィックデザ インでのポス トモダニズム考
大阪芸術 大学 池 田 靖
中国 の庭 園とその環境






マ ス ・コ ミュニケーシ ョンの意 匠学的分析
一 日本のテ レビ ・コマーシ ャルにつ いて一
京都工芸繊維大学大学院工芸学研究科
斎藤貴子





プロダクオデザ イン専攻4年 薪 田祐子









武庫川女子大学デザ イ ン研究室 南原七郎
木村順子
高塚聡子他
デザ インは愛 の表われ(ポ スター)
関西女子美術短期大学 中村昌啓
スク リー ン ・プリン トにお ける表現 上の試み
奈良佐保女学院短期大学 戸 ロッ トム
妙高高原 別荘 健 築設計)
今,京 に町屋 を建て る…。への一回答(建 築設
計)京 都市立芸術大学 内海和雄
紙 版とカ リグラフィに よるエデ ィ トリアル ・デ
ザイン 京都工芸繊 維大学 濱野節郎
WATERCOURSE


















消 え去 った 〈立版古〉 の紹 介と考察
.大阪芸術大学 田中照三
工業デザ イン教育の中における身体障害者の道
具 について 金沢美術工芸 大学 無量井三郎
「美術工芸」概念の成立 まで
兵庫教育大学 日野永一
パー ソナル コンピュー タに依 るパ ースペ クテ ィ
ブ画像の考察 大阪芸術大学 福岡喜久雄
ロシア革命期におけるデザイン理念
一マ レー ヴィチの制作 ・思索一
名古屋芸術 大学 茂登山清文




プロダク ト ・デザ イン専攻 茶谷文子
ミつか しんミにおけるコーポレー ト ・アイデ ン
テ ィテ ィ ・システム(C.LS)の導入 と展開











大阪芸術大学 デザ イン学科 インテ リア ・デザ イ
ン専攻
古川俊一郎 ・西谷規子 ・水口弘之







五 島今 日子 ・山脇道子
パ ネル発表
ドクラの造形 大阪芸術 大学 足立真三
スクリーンの白 ・1,2
大 阪芸術 大学 荒木峰子
パ テスリー ・レス トラ ン
交野 ケ原の家 大 阪芸術大学 荒木正典
福井工業大学 荒木喜美子
フェル トに よる制作 「SKY-3」
一204一
大阪芸術 大学 井関和代
詩集の ブ ックデザ イン
京都工芸繊維大学(大 学院)臼 杵 稔
BLACK&WHITE
成安女子短期 大学 大原雄寛
コンピュータ ・グ ラフ ィックスによる漆器意匠
の検討 とその プロセス
京都市工業試験場 岡本匡史
ファ ッシ ョン ・サ イクル
京都市立芸術 大学 高井一郎
布の造形
京都市立銅駝美術 工芸高等学校 常 見美紀子
スクリーンプリン トにおける表現上 の試みくそ
の2>
奈良佐保女学院短期大学 戸 ロッ トム
WINDOW(ビデオ ・7分)
大阪芸術 大学 豊原正智
新 しい家具の開発 大阪芸術 大学 福 田 粛
旧山 田穆邸の建築 大阪芸術 大学 山形政昭
i.c.(ビデオ ・5分46秒)
ヒ名古屋芸術 大学 山口良臣
請給 我照一 張相 片‐Letmetakeaphotograph
-(ビ デオ ・45分)
THECONTOUROFCHINESEROADS(ビデ












W.M.ヴォーリズに よる ミッシ ョンス クール の
建 築につ いて 大阪芸術 大学 山形政昭
視覚伝達 デザ インに関する一考察一視覚伝達 の
諸要件 と人間の情報処理につ いて一
兵庫県立姫路短 期大学 関 哲洋
伝統 産業 の(製 品転擦)商 品開発につ いて
一信 楽焼 の製品転換 と伝統 的技術一
成安女子短期 大学 寺本武麿
京都芸術短期大学 におけるコ ンピュータ ・グラ
フ ィックス教育
京都芸術 短期 大学 寺村真佐男
最 近の自動車デザ インの傾 向
ダイハッ工業㈱ 柳原 良樹
パ ネル発表
壁面 レリーフデザ イン 〈前進〉 伊東一信
色彩対比 につ いての一考察一 明度対比 における
"見え"と 明度差の関連一
大阪教 育大学 小江和樹
トー ス ト ・アー ト
夙川学院短 期大学 小川忠彦
空 間一写真
大阪市役所 広報課 北辻 稔
CONSTRUCTIVESPACE
兵庫教 育大学 杉 山直樹
ス クリー ンプ リン トにおける表現上の試 み(そ
の3)奈 良佐保女学院短期 大学 戸 ロッ トム










S社 ・社屋計画一緑 ・光(陰)に よる中間領域
の試案一
大阪芸術大学鹽吉原卓男








14世紀 ・15世紀 イタリアの絹織物にみ られる東
西交流 京都市立芸術大学 佐野敬彦
南島の文 身 大阪樟蔭女子大学 市川重治
伝統的工芸品 としての播州毛鈎
兵庫教育大学 日野永一
ザクセン大公立 ワイマ ール美術館のデザ イ ン手




EXPO'86カナ ダ ・バ ンクーバ ー国際交通博覧会
にみる会場の カラー分割 と広場 の演 出につ いて
株式 会社 日展 神吉 定
「間」 のデザ イン考 一 序説一
京都工芸繊維 大学 上平 貢
パ ネル発表
「壁面 レリーフデザ イン 〈上昇〉」
伊東一信
写真用乳剤 ・リキッ ドライ トによる表現 の一考
察 京都文教短期大学 森 俊夫
「色彩対比 につ いての一考察」一 人間の 目とカ
メラの目一
大阪教育大学 小江和樹
XYプ ロッ ター によ る図形研 究 とLINDANCE
シ リーズへの展開
成安女子短期大学 大原雄寛










ス クリー ンプ リントにおける平面処理上の試み




[岐阜情報 ビジネス専 門学校]の 設計
京都市立芸術大学 中村隆一
大阪 水上バ スアクアライナー 「ぷらってい」
宝塚造形芸術大学 野 口 茂
ピクセルの間 濱崎修平
一206一
象嵌 を追って 京都女子大学 浅田正代
第29回総会
見学会 大覚寺









「レコー ドジ ャケ ッ ト・デザ インにおける新 し
い流れ一 グラフ ィックデザ イン ・モデル ノロ




「アメ リカにお ける新 しい建築 とそのイ ンテ リ






「比較文化史 よ り見た 日本的デザインに関す る






講演 「歯科医療機 器のデザ インと人間工学J




「中国と南 スペ インの コー トハウス」






「茶屋 について一庭 園建築 と しての茶屋の意匠
的特性一 」 岐阜女子大学 吉見静子







「ヨーロ ッパ都市景観一第3日 本の くインテ リ





神戸市立神戸工業高校 織 田芳 人
「ペーター ・ベー レンス とAEG一 近代 産業 と
デザ インの関連 をめ ぐって一




「藤井厚二のデザ イン理論 と実践一 『聴竹居a



















「京塗 りのS.D法 による イメージ分析」
京都市工業試験場 阿佐見徹
.〃 山内 明
「モー ドの展 開一ERTEに見 るデザイ ンの再発











「モダンデザ インにおける タイポグラフ ィの系
譜一 イギ リスか ら ドイ ッへ一 」
京都土芸繊維大学 濱野節 朗






「アメリカの スーパ ー ・グ ラフ ィック」
















「シラキ ュース大学(ニ ュー ヨーク州,U.S.
A)の デザ イン教育」
㈱ 日建設計 山崎慶昭





















「映像表現の一考察一 ミニマル ・アー トとの関
連 をとお して一 」 大阪市役所 北辻 稔



















「インダス トリアル ・デザイ ンにおけるCAD
の可能性」 シ ャープ㈱ 畠中兼 司
「肖像画 と服飾一 フラ ンス17,8世紀の問題一J































「マ ス ・コミュニケーシ ョンに関する意匠学的
研 究一 日本の テ レビ ・コマー シ ャル の分 析






「近代都市の成立 と関西 のデザ イ ン活動」
兵庫 県立近代美術館 山野英嗣
見学









































「『場』 の研究 とその方法論一 イギリスでの研












「短大手芸実習におけ るデザイ ン教 育の試み」














「チェ コスロバ キ アの民俗 衣裳一刺 しゅうと
レース」神戸 山手女子短期大学 松本る り子
「ヴ ァ トー ・プリーツの背景」
京都女子大学 野口榮 子
「オース トラリアの ウールの原点 を探る旅に参














シ ンポジウム 「武 田五一」






会場 京都 アメリカン ・セ ンター
「リチ ャー ドソンとファーネスの現在一 ふたつ




会場 京都 ドイツ文化セ ンター
「モ ダニズム再考一 自動車のデザ インをめ ぐっ




会場 日本 イタ リア京都会館
「アン ドレア ・ブラ ンツ ィの 『CasaCalda(熱




































会場 夙 川学 院短期大学
「女子短 大におけるCG教 育の方向を探 る一夙
川学 院短期大学 を通 して一 」
夙川学院短期大学 野澤 隆
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「デ ザ イ ン理 論 」の あ ゆみ
(第17号～ 第27号)
第17号 .創立20周年 記 念 号
昭和53年(1978年)11月発 行
研 究 論 文
「日本 にお け る ウ ィ リ アム ・モ リスJ
平 田 自一(京 都 市 立 芸術 大学)
「船 舶 居 住 設 備 の 歴 史 的 変 遷 」
種 村真 吉(神 戸 船 舶 装 備 株式 会社)
「博 物 館 展 示 効 果 測 定 に つ い てJ
堀 口 隆 志(京 都 教 育 大学)
「映 像 の 基 本 的 構 造 と現 実 」
豊 原 正 智(大 阪 芸術 大学)
「教 育 に お け る基 礎 デ ザ イ ン の 認 識 と方 法 」
一 等 価 変換 理 論 を中 心 と して
南 塚 豊(大 阪 府 立 西 野 田 工 業 高等 学 校)
誌 上 表 発
「我 が デ ザ イ ンの 年 輪 」





















「近代建築 と現代 建築言語 と参照性 につ い
て 」 足立裕司(神戸大学)
「時 空間概 念 と生 活空 間 モ ホ リ=ナ ギ の
ニューヴィジョンを手掛 りと してJ
梅澤 修(特許庁)
「デザ インにおける形態 および色彩 からの脱皮
とは何か」 中山修一(神戸大学)
「バウハ ウスに おけ るモホ リ=ナ ギの 基礎課













「混淆の美一 ヨーロ ッパ におけるイスラム ・
一214一






デザ イン関係 図書 目録一1978/事務局報告
第19号 昭 和55年(1980年)11月発 行
研 究 論 文
「明治 とデ ザ イ ン 小室 信 蔵(1ト ー」
緒 方康 二(夙 川 学 院 短 期 大学)
「映 像 の認 識 に 関 す る 一考 察 」
山 口 良 臣(京 都 工 芸 繊 維 大学)
「ペ ー ター ・ベ ー レ ン ス とAEG一 近 代 産 業
と デザ イ ンの 関 連 をめ ぐっ て 」
薮 亨(大 阪 芸 術 大 学)
「環 境 色 測 定 に対 す るSD法 とBTEス ペ ク ト
ル法 の相 関 的 研 究 」
池 内 登(兵 庫 県 立 姫 路 短 期 大 学)
「京 都 市 立 芸 術 大 学 新 学 舎 に つ い て 」
稲 田 尚 之(京 都 市 立 芸 術 大 学)
書 評
「日本 建築 ・風 景 論 」 向 井 正 也 著(1979年)相模
書 房 中 西 徹(京 阪 電 鉄)
「カ タス ト面 フ ィー ・マ ー ケ ッテ ィ ング」 高 橋
憲 行 著(1980年)ビジ ネ ス社









ンの イデ オ ロギ ー とユ ー トピア」 阿 部 公 正 訳
1980年)渡 辺 真(京 都 市 立 芸術 大 学)
「現 代 造 形 材 料 学 」 友 野 理 平 編1979年 オ ー ム
社 日野 永 一(京 都 教 育 大 学)
海 外 報 告
「ア メ リカ便 り」 藤 田治 彦
「優 雅 な腐 敗 」 向 井 正 也(神 戸 大 学)
表 紙 デ ザ イ ン 秋 山哲 男(滋 賀 大 学)
デザ イ ン関係 図書 目録 一1979/事務 局報 告
第20号 昭和56年(issi年)11月発行
20号記念
「デザイ ン論の難渋 さ」 河本敦夫
「創 立前夜 のあれこれ」 向井正也






「CI(企業の アイデ ンテ ィテ ィ)について」
吉羽敏郎(1.F.PLANNING㈱)
「ネオ ・グレ ックとイース トレイク アメ リ






「東 京 の 原風 景 都 市 と 田 園 の交 流 」 川
添 登 著(1979年)日本放 送 出版 協 会(NHKブ ッ
クス)
「お お さか 原風 景 水都 再 生 へ の パ ー スペ ク
テ ィブ 」 大 阪都 市 環 境 会 議 編(1980年)関
西 市 民 書 房
「京 の原 風 景 都 市 美 一 」 風 景 デ ザ イ ン研
究 室 編(1980年)学芸 出版 社









鈴 木佳 子(京 都 市 立芸 術 大 学)
海外 報告
「近 代 デ ザ イ ン の足 跡 を尋 ねて 」
薮 亨(大 阪芸 術 大 学)
表紙 デザ イ ン 水 野 哲 男(京 都 芸 術 短 期 大 学)





「明 治 とデ ザ イ ン 平 山英 三 をめ ぐって
」 緒 方康 二(夙川学院短期 大学)
「設計基本方針樹立に至る一手順」
徳岡昌克(㈱竹中工務店)
「近代建築における日本的な もの一 明治 ・大




(白井 インダス トリアルデザ インCo.LTD)
書 評
「建築論 日本的空間へ 」1982年鹿 島
出版会 向井正也(神戸大学)
作家紹介
「ルー ト ヴィ ヒ ・ シャ フ ラッ ト(Ludwig
Schaffrath)」鈴木佳子(京都市立芸術 大学)
海外報告 増 山和夫(京都工芸繊維 大学)
資料紹介 薮 亨(大阪芸術 大学)
表紙デザイン 池 田 翊(大阪芸術 大学)
デザ イン関係 図書 目録一1981/事務局報告
第22号 昭和58年(1983年)11月発 行
研 究論文
「現代 における 〈数奇〉 の問題点」
向井正也(神戸大学)
「非相称 の生成 そのデザインにおける意 味
」 藤田治彦(トロ ン ト大学留学生)
「北欧デザ インの独自性 の要 因考察」
森岡茂勝(京都府市中小 企業総合指導所)
「システ ィナ礼拝 堂天井画の 『意匠』」
上平 貢(京都工芸繊維大学)










「英国の インダス トリアルデザイン」 ノエ ル ・








「アルベ ルテ ィ 『建築論』」 相川浩訳1982年





表紙デザイ ン 上田博 之(京都教育大学)
デザ イン関係図書 目録一1982年/事務局報告
第23号 昭和59年(1984年)11月発行
「栄光 の100回例 会」 伊東一信(意匠学会会長)
研 究論文
「19世紀 ドイツにおける工芸博物館の成立一
ヒス トリ ス ム ス と工 芸 の 関 連 をめ ぐって
」 薮 亨(大阪芸術大学)
「オフィスオー トメーシ ョンとデザ イン」
福田民郎(京セ ラ ・中央研究所)
「モホ リ ・ナギの軌跡一20世 紀 を終 らせ るた









(1983年)渡 辺 真(京都市立芸術 大学)
「建築 とポ ップ ・カルチ ュア」 レイナー ・バ ン











「ロイヤル カ レッジ,オ ブ ・アー ト(RCA)」
小山格平(京都市立芸術 大学学生会員)




「問題状況 の構造化過程へ のコンピュー タの採
用一 創造 的な問題提起のために一 」
増 山和夫(京都工芸繊維大学)
「ヒール高 と筋疲労 に関す る周波数分析」
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池 内 登(兵 庫 県立 姫 路 短 期 大 学)
関 哲 洋(兵 庫 県 立 姫 路 短 期 大 学)
「E.J.マル ゴ ー ル ド(ウ ィ ー ンー ダ ル ム シ ュ
タ ッ ト)」 濱 野 節 郎(京 都 工 芸 繊 維 大 学)
「抽 象絵 画 と環 境 造 形 一 ヴ ァ ン ・ド ゥー ス ブ
ル グ のデ ザ イ ン活 動 をめ ぐ って一 」
金 村 京 一(京 都 工 芸 繊 維 大 学)
誌 上 発 表
「船 舶 の 室 内 彩 色 透 視 図 に つ い て」
野 口 茂(京 都 工 芸 繊 維 大 学)
書 評
「日本 の ポ ス ト ・モ ダ ニ ズ ム」 松 葉 一 清 著 ,
1984年,三省 堂 向 井正 也 〔神 戸 大 学)
「道 具 の 政 治 学 」 柏 木 博 著1985年
渡 辺 真(京 都 市 立 芸 術 大 学)
WilliamMorrisasdesignersRayWatkinson
著1967年,StudioVista.London;「デ ザ イ
ナ ー と して の ウ ィ リア ム ・モ リス」 レイ ・ワ
トキ ン ソ ン著,羽 生 正 気 ・羽生 清 訳,1985年
岩 崎 美 術 社 元 井 能(京 都 市 立 芸 術 大 学)
海 外 報 告
「デ メ リ カ文 化 ・デ ザ イ ン ・国 際 ゼ ミナ ー ル」
薮 亨(大 阪 芸 術 大 学)
表 紙 デ ザ イ ン 大 西 範 明(神 戸 大 学)
デザ イ ン関 係 図 書 目録 一1984年/事 務 局報 告
第25号 昭和61年(1986年)11月発行
研 究論文(査 読)
「機械 による美術工芸 シカゴ ・デザイ ンの
生 産 と消費 」
藤 田治彦(京都工芸繊維大学)
「素地ぼか し技法 『彩練』の開発 と応用一 陶
磁 器 彩 飾技 法 の一 試 案 一 」
柳 原 明 彦(京 都 工 芸 繊 維 大 学)
研 究報 告
「日本 の テ レビ ・コマ ー シ ャル に 関 す る 基礎 分
析 」 斎 藤 貴 子(京 都 工 芸 繊 維 大 学)
「家電 の ヒ ッ ト商 品 ,そ の 要 因 の系 譜」
岩 田 義 治(京 都 工 芸 繊 維 大 学 〉
講 演 会 記 録
「ミケ ー レ ・デ ・ル ッキー 日伊 ジ ョイ ン ト ・
デ ザ イ ン フ オー ラ ムー 」
柴 田 潤(嵯 峨 美 術 短 期 大 学)
冨 田 喜 一郎(嵯 峨 美 術 短 期 大 学)
書 評
「ミケ ラ ン ジ ェロ」 ハ ワ ー ド ・ヒバ ー ド著 中
山 修 一 ・小 野 康男 訳1986年 法 政 大 学 出版
局 向井 正 也(神 戸 大 学)
「Kritikamauto」OtlAicher著1984年




薮 亨(大 阪 芸術 大学)
海 外 報 告
「〈日本 現 代 染 織 造 形 展 〉 西 独 巡 回 展 に 出 品 参
加 して」 中井 貞次(京 都 市 立 芸術 大 学)
「ニ ュー ヨー ク 海外 研 修 報 告 」











表 舐 デ ザ イ ン 濱 野 節 朗(京 都 工芸 繊 維 大 学)
デ ザ イ ン関係 図書 目録 一1985年/事 務 局 報告
海外報告
「中国の・『現代化』 とデザイ ンー 閲越 道中所
見 」 向井正也(神戸大学)
「クロー ドの鏡」 藤田治彦



















「新素材 による 自転車のデザイ ン」
高井一郎(京都市立芸術大学)
書 評
「造形芸術の記号論一一作 品 と解釈一 」渡辺
真著1987年 勁草書房
豊原正智(大阪芸術大学)
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